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Casa Museu de Monção
Actividades realizadas
1.° Semestre 2004
No que concerne aos Ciclos de Conferências, durante o 1.° Semestre de 2004
a Casa Museu de Monção teve nos meses de Março e Maio 2 colóquios que
tiveram uma vez mais uma grande participação por parte das "gentes monça­
nenses". A primeira conferência no âmbito do Dia do Concelho a 12 Março
2004 subordinada ao tema: Os vinhos de Monção na História, na cultura e no
desenvolvimento regionalcom a participação do Prof. DoutorAurélio de Oliveira
(Faculdade de Letras da Universidade do Porto) - O vinho na literatura e na
sociedade portuguesa de quinhentos; - Prof. Doutor José Viriato Eiras Capela
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(Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho/Presidente da Casa
Museu de Monção) - A política de secundarização dos vinhos verdes face aos
maduros do Douro. Significado da criação da Companhia dos Vinhos do Alto
Douro e Prof. Doutor José António Couto Teixeira e Dr. José Maria Marques
Oliveira (Departamento de Engenharia Biológica da Universidade do Minho)
- Programa de investigação aplicada sobre os vinhos verdes.
No dia 7 e 8 Maio 2004 realizaram-se dois dias de conferências no âmbito das
comemorações do Dia da Europa com a participação de conferencistas da
Universidade de Santiago de Compostela e Universidade do Minho. O programa
foi o seguinte: Sexta-feira, dia 7 de Maio 9h30m - Abertura com a intervenção do
Presidente da Comissão Instaladora da Casa Museu de Monção Prof. Doutor
José Viriato Capela; do Reitor da Universidade do Minho Prof. Doutor António
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Guimarães Rodrigues, do Presidente da Câmara de Monção Dr. José Emilio
Pedreira Moreira e do Director do Departamento de Filosofia e Antropologia
Social da Universidade de Santiago de Compostela Prof. Doutor José Luis
Barreiro Barreiro; Nos trabalhos destacaram-se a conferência do Prof. Doutor
Rafael Garcia Pérez (Univ. Santiago de Compostela): "La Unión Europea y su
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entorno próximo: ampliación, fronteras exteriores y política de vecinidad" cujo
moderador foi o Prof. Doutor Luís Filipe Lobo-Fernandes (Univ. do Minho);
a mesa redonda: "Cidadania, Informação e Conhecimento na Europa" Prof.
David Alvarez Garcia (Univ. Santiago de Compostela): "Europa e a Cidadania
Responsable"; Prof. Doutora Maria de Lourdes Pérez e Prof. Doutor Martín
González (Univ. Santiago de Compostela): "Europa e a Sociedade da Infor­
mación"; Prof. Doutor José Manuel Curado (Univ. do Minho): "Seis Passos na
Periferia. Reflexões sobre a Europa do conhecimento" Sendo moderadora a
Mestre Alexandra Abranches (Univ. do Minho); o debate: "Cidadania, Multi­
culturalismo e Igualdade": Prof. Doutora Maria Xosé Agra (Univ. Santiago de
Compostela); Prof. Doutor João Cardoso Rosas (Univ. do Minho) com moderação
do Prof. Doutor José Luís Barreiro Barreiro (Univ. Santiago de Compostela).
A conferência proferida pelo Prof. Doutor Nel Rodrigues Rial (Univ. Santiago
de Compostela): "Los Retas del Multiculturalismo" e o moderador foi o Prof.
Doutor Fernando Machado (Univ. do Minho).
No Sábado, dia 8 de Maio mesa redonda: "A Ideia de Europa em Portugal
- perspectivas históricas" Mestre Pedro Martins (Univ. do Minho): "A Ideia de
Europa em Basílio Teles e a (im)possibilidade do Direito Internacional"; Mestre
José Marques Fernandes (Univ. do Minho): "O Federalismo Ibérico de Sebastião
de Magalhães Lima"; Prof. Doutor Manuel Gama (Univ. do Minho): "Pensar a
Europa a Partir do Movimento da Filosofia Portuguesa" cujo moderador foi o
Mestre João Mendes (Univ. do Minho); conferência proferida pelo Prof. Doutor
Pedro Bacelarde Vasconcelos (Univ. do Minho): "Por uma Constituição Europeia"
moderador: Mestre Vítor Moura (Univ. do Minho) seguindo-se a alocução de
encerramento pelo Vice-Reitor da Universidade do Minho, Prof. Doutor Acílio da
Silva Estanqueiro Rocha: "A Europa Cosmopolita" para finalizar os trabalhos.
No que diz respeito às exposições, o salão de exposições temporárias da Casa
Museu de Monção recebeu entre 5 e 10 Abril2004 "Exposição de arranjos florais
da Agresta - Associação de Agricultores do Vale do Minho" e entre 6 a 20 Junho
2004 "II Artes da Raya - exposição de pintura, fotografia e escultura".
A Casa Museu de Monção acolheu ainda a de 4 Junho 2004 a Reunião do
Conselho Cultural da Universidade do Minho para apreciação de uma proposta
sobre a Política Cultural da Universidade do Minho.
